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Ce recueil de t ableaux comparatifs doit être considéré comme un document provisoire. 
En effet ces tableaux ont été élaborés à partir d'un nombre insuffisant d'essais (1 à 3 par espèce) mais 
ils fournissent cependant un certain nombre de renseignements utiles aux professionnels. 
Il faut espérer que dans l'avenir d'autres essais seront effectués, ce qui permettra de mieux connaître 
d'une part les propriétés physiques et mécaniques de ces bois, 
d'autre part la durabilité naturelle et les possibilités d'imprégnation de ces espèces 
L'amélioration de ces connaissance permettra de mieux préciser les conditions de mise en oeuvre de ces 
bois et leur possibilité d'utilisation. 
, gAo/ t f~;ï r:iE TECHN1ouE 

























LISTE DES ESSENCES 
RETENUES DANS CE DOCUMENT 
1 
N 
, : ) 
urnero du . ) Nom local Nom s c i entifique 
tableau ; : ) 
(-----------.--------------------------.--------------------------------------------) 
( 1 ; ACAJOU ROUGE ; Cedre l a odora t a ) 
(-----------.--------------------------.--------------------------------------------) 
( 2 : AMANDIER : Terminalia ca t appa ) 
(-----------:--------------------------:--------------------------------------------) 
( 3 ; BOIS DOUX ; Phoebe e l onga t a ) 
(-----------.--------------------------.-------------------------------------------- ) 
( 4 ; BOIS DE ROSE ; Co r dia a lliodor a ) 
(-----------.--------------------------.-------------------------------------------- ) 
( 5 ; BOIS ROUGE ; Amanoa caribaea ) 
(-----------.--------------------------.--------------------------------------------) 
( 6 ; COURBARIL ; Hymenaea courbaril ) 
(-----------.--------------------------.-------------------------------------------- ) 
( 7 ; LAURIER ROSE ; Podocar pus cori aceus ) 
(-----------.--------------------------.--------------------------------------------) 
( 8 ; MAGNOLIA ; Ta l auma dodecape t a l a ) 
(----------- .--------------------------.-------------------------------------------- ) 
( 9 ; MAHOGANY ; Swie t enia mac r ophylla ) 
(-----------.--------------------------.-------------------------------------------- ) 
( 10 ; MARBRI ; Richeri a gr andi s ) 
(-----------.-------------------------- .--------------------------------------------) 
( 11 ; PALETUVIER JAUNE ; Symphonia gl obuli fe r a ) 
(-----------.-------------------------- .--------------------------------------------) 
( 12 ; POIRIER ; Tabebuia pallida ) 
(----------- .--------------------------.--------------------------------------------) 
















INTERPRETATION DES TABLEAUX COMPARATIFS 
Afin de permettre aux professionnels et utilisateurs de bois tropicaux de mieux se rendre compte des propriétés 
et des possibilités de mise en oeuvre d'un bois, on a fait apparaître, dans cette brochure, pour chaque essence ses prin-
cipales caractéristiques physiques et mécaniques sur un tableau synoptique sur lequel, sont représentées en toile de fond, 
les caractéristiques de trois bois tropicaux commercialement bien connus, à savoir : 
- l'AYOUS aux propriétés mécaniques plutôt faibles, 
- le SIPO qui peut être considéré comme un bois présentant des caractéristiques moyennes par rapport à l'ensemble des 
bois tropicaux, 
et enfin l'AZOBE aux propriétés mécaniques élevées. 
Cette présentation permet ainsi de comparer un bois à ces essences de référence et d'en déduire ses possibilités 
d'utilisation. 
Pour les caractéristiques des bois de référence on a fait figurer uniquement la courbe passant par les valeurs 
moyennes des résultats des essais. Par contre pour les essences mentionnées dans cette brochure on a fait apparaître 
1) les valeurs des résultats d'essais effectués au Centre Technique Forestier Tropical ( chaque ~oint correspond à la 
valeur moyenne d'un essai obtenu lui-même à partir de 10 éprouvettes provenant du même arbre), 
2) la courbe passant par la valeur moyenne des résultats des essais. 
La distribution des points autour de la valeur moyenne caractérise ainsi la variabilité du caractère. 
Comme principales caractéristiques physiques et mécaniques, permettant de comparer les bois entre eux, on a retenu 
- la DENSITE sa valeur correspond à un taux d'humidité du bois de 12 %. 
- la DURETE établie selon la norme française (méthode Chalais Meudon), elle est fournie également pour un taux d'humidité 
















le RETRAIT VOLUMIQUE: il correspond au retrait volumique d'une pièce de bois lorsque son humidité varie de 1 %. 
Il est à noter que ce retrait apparaît en dessous de son point de saturation. Cette valeur donne principalement des 
indications sur le "jeu du bois". 
- le RETRAIT TANGENTIEL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une pièce de bois entre l'état vert 
jusqu'à l'état anhydre et se mesure dans le sens perpendiculaire aux rayons du bois. 
- le RETRAIT RADIAL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une pièce de bois entre l'état vert et 
l'état anhydre et se mesure dans le sens parallèle aux rayons du bois. 
NOTA: Le retrait radial comme le retrait tangentiel permettent d'une part de déterminer les surcotes 
de sciage mais également ils fournissent des indications sur les risques de déformation au cours du séchage. 
- la COMPRESSION : déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois, elle correspond à la contrainte (en kg/cm2) qu'il est 
nécessaire d'appliquer dans le sens parallèle aux fibres afin d'obtenir la rupture de l'éprouvette (section: 4 cm2 -
Longueur: 6 cm). 
- la FLEXION STATIQUE : déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois, elle correspond à la contrainte (en kg/cm2) qu'il 
faut appliquer à une éprouvette de 34 x 2 x 2 cm reposant sur deux appuis distants de 28 cm, pour obtenir sa rupture. 
- le MODULE D'ELASTICITE : calculé à partir des essais de flexion, il correspond au coëfficient de proportionnalité entre la 
contrainte et la déformation. 
Si ces caractéristiques, précédemment citées, permettent d'évaluer correctement les possibilités d'utilisation d'un 
bois, il n'en demeure pas moins que : 
- la durabilité et l'imprégnabilité, 
- le taux de silice, 
- ainsi que la vitesse de séchage 
restent des éléments importants de la mise en oeuvre de ces bois. 
En annexe on a fait apparaître les principales caractéristiques et les différentes possibilités d'utilisation des 
















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
CTFT 
[ ACAJOU · ROUGE 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 
NB D'ESSAIS REALISES: ~ 1 POINT : 1 ESSAI 
AYOUS 
0.1 0.2 0.8 0.9 1.0 1.1 1. 2 
DENSITE • 
Tràa "ger Léger Lourd 
0 .. !i 6 7 8 1 2 1 J 
DURETE • ( N) Tr•• Ml-dur Our 
0.2 0.4 o.s 0.6 0.11 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl X de variation en% Faible Fort 
J 9 10 1 J 
RETRAIT TANGENTIEL 
Lln6aire total en % Moyen 
7 
RETRAIT RADIAL 
Lln6alre total en il: 
Soo 600 700 lloo 
COMPRESSION • 
En kg/cm2 Moyen Fort 
500 1500 2000 2500 
FLEXION • 
Statique Mo en Fort 
En kg/cm2 
4o 80 9o Ion 0 120 IJo 140 1 So 160 170 
MODULE • D'61aatlclt6 Moyen Fort 
En kg/cm2 
















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
! AMAN·DIER 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 












0.7 0.8 0 .9 1.0 
Mi-lourd lourd 
~ 6 , 8 
Ml-dur Our 
0 . 5 0 .6 
CTFT 
1 POINT = 1 ESSAI 
AZOBE 
1.1 1. 2 
1 1 1 2 1 .1 
Il!! 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de var lat Ion en% Faible Fort 
ftETftAIT TANGENTIEL 
lln6alre total en Z 
RETRAIT RADIAL 
















loo 0 120 
Moyen 

























PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
NIi D'ESSAIS REALISES: ,4 
0.1 
DENSITE • 
,,----BO_I_S_DO_U_X ___ I 








1 POINT : 1 ESSAI 
AZOBE 
1.0 1.1 1. 2 
0 5 6 7 8 CJ Il 1 2 1 :l 
DURETE • 
C N) Tr6a 
0.2 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl Y. de variation en% Falble 
RETRAIT TANGENTIEL 
Lln6alre total en :1. 
RETRAIT RADIAL 






Faible D'61aatlclt6 En kg/cm2 





loo 0 120 
Moyen 
Dur 
0.5 0 .6 0.H 
Fort 

























PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
1 BOIS DE · ROSE 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 






Pourl X de variation en Y. 
IIETIIAIT TANGENTIEL 
Lln6alre total en X 
RETRAIT RADIAL 











D ·61Htlclt6 Faible 
En kg/cm2 

















IJo 140 ISo 160 
4 
CTFT 
1 POINT : 1 ESSAI 






















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
1 BOIS ROUGE 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 
Na D'ESSAIS REALISES: 5 
BOIS 
1.1 0.2 o.s , .  ... 
DENSITE • 
0 2 4 s 6 · 7 
DURETE • 
( N) Tria Tendre Mi-dur Dur 
0.2 0 . 4 o.s o., 
RETRAIT VOLUMIQUE 
llourl % de va,iatle11 e11 % 
RETRA 1T TANGENTIEL 
Li116aire total en % 
RETRAIT RADIAL 














1000 1500 looo 
Mo en 
9o loo IJo 150 16o 
5 
CTFT 







1 PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU CTFT 
1 1 COURBARIL 1 COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 
1 Ne D'ESSAIS REALISES: 3 1 POINT : 1 ESSAI 
1 AYOUS 0.1 o.s 1.1 1.2 
DENSITE • 
1 
0 2 .. s 6 1 1 1 2 L\ 
1 DURETE • ( N) Tria Tendre Ml-dur 
0.1 0.4 o.s 0.K 
1 RETRAIT VOLUMIQUE Pour1 ~ de v.,.latlon en X Faible 
1 13 IIETIIAIT TANGENTIEL 
Lin.aire total en ~ 
1 10 Il . 
RETRAIT RADIAL 
1 
Lln6alr• total en X 
Soo 600 700 
1 
COMPRESSION • 
En kg/cm2 Moyen 
~00 looo 1Soo 
1 FLEXION • Statique Mo en En kg/cm2 
1 
4o ~. loo 0 120 IJo 140 1So 160 170 
MODULE • D'61aatlclt6 Faible Moyen Fort En kg/cm2 


















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
1 LAURIER ROSE 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 






Pourl X de variation en% 
IIETIIAIT TANGENTIEL 
Lln6alre total en ;t. 
RETRAIT RADIAL 

















( x looo) •:Valeur a 12Y. d'humldit6 
2 
Tendre 
0.8 0.9 1.0 
Lourd 







Mo en Fort 




1 POINT : 1 ESSAI 
1. 2 



















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
1 MAGNOLIA 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 




















1 POINT = 1 ESSAI 
1.0 1. 2 
8 Q Il 1 2 1 ·' 
O.H 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl % de variation en% Faible Fort 
RETRAIT TANGENTIEL 
Lln,alre total en Z 
RETRAIT RADIAL 








Faible D' .. aatlclt6 En kg /cm2 


























PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
1 MAHOGANY 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 





















I POINT : 1 ESSAI 
1.0 1.1 1. 2 
8 ~ 1 1 1 2 1 3 
0.H 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl X de variation en% Faible Fort 
IIETIIA IT TANGENTIEL 
Lln6alre total en Y. 
RETRAIT RADIAL 





































PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
1 MARBRI 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 






Pour11. de vawlation en% 
IIETIIA 1T TANGENTIEL 
Lin6alre total en h 
RETRAIT RADIAL 






























1 POINT : 1 ESSAI 
1. 2 





















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU 
[ PALETUVIER 1aune 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 






Pour1 % de variation en% 
"ET"A IT TANGENTIEL 
Lln,alre total en Z 
RETRAIT RADIAL 





0 '61Ht lclt6 













( x 1000 ) •:Valeur• 12% d'humldlt'-
0.5 0 . 9 1.0 






80 9o IJo 10 150 Ibo 
11 
CTFT 
1 POINT : 1 ESSAI 
1. 2 






















PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
1 POIRIER 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 











0.8 0 .9 
Lourd 





1 POINT = 1 ESSAI 
1.0 1. 2 
8 Il 12 IJ 
0. 8 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl X de v•latlon en Y. Faible Fort 
IIETIIA 1T TANGENTIEL 
Lln6alre total en :1. 
RETRAIT RADIAL 








































PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES 
1 RESOLU 1 
COMPAREES A TROIS ESSENCES DE REFERENCE 
Ne D'ESSAIS REALISES: 3 
0. 1 
DENSITE • 
DURETE • ( N, 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pourl 1. de va,iation en r. 
IIETIIAIT TANGENTIEL 
Llntalre total en il. 
RETRAIT RADIAL 



























•:Valeur • 12Y. d'humldlt6 








1 POINT : 1 ESSAI 
1. 2 





















f -------------Nom _____________ : _______ Aupcc t_du_bois ________ : ______ c,,ruc l , ristiques _______ : _c ond i ti ons _de _mi se_on_oeuv re: ______ Emplois_conseillée _____ : ___ ob3ervutions_et_remurquea __ j 
( ACAJOU ROUGE : Bai~ parfuit : . r ose s aumon : De nsi:é : très l?ge r _ : S~iui.:e : fuci l e : M~nuiscrie inté r ieure : Bonne à très bonne dura bilité! 
( (Cedrela odorats) Aubier : peu d1stinc t Dure t e : tendre a tres Scc huge : bien que rapide Dcco r11li on ) 
( Fil : généra lemen t droit t e ndre à me ner prudemme nt Ame ubl eme nt ) 
( Grain : moye n Retrai t : fa ible Usinuge facile Ins trume nt d.:, musique ) 
( Compression : fai bl e Collul':e : bon Contreplaqué et pl11cage ) 
( Clouage : facile déco r atifs 
( Finition: se pei nt faci- Me nu ise ri e extérie ure l 
( l ement, l' appl i ca tion de Construction navale 
( . , . lasures peut prés en ter . . l 
1-~;~~;--------------------i-;~: ; - ;:;;: :;-~-~;:~-;~;;;;~-i-;~~;:;~-~-Îé~~;-------------1-::~:::n:s;::~::cultés _______ \-;~~::;~;~~-~~:;:~;~---------\-;:;;:;;:-;;-;:;a;~;-;~~;;-----l 
( (Terminalla catappa) '. à blanc c rème : Dureté : t e ndre : Séchage : faci le : Emballage : ) 
( • Aubie r : légèreme nt diffé- ' Ret rait : moyen ' Us m age facile ' Caisserie ' ) 
( r e nc ié Compression : faible à Collage bon Lamellé-collé ) 
( Fil : très irrégulier - moyen Clouage facile ) 
( , contrefil . . Fini tian : gênée par le , . ) 
f-----------------------------;_Grain_:_moyen_à_grossier ____ ; _____________________________ ;_contrefil ___________________ ; _____________________________ ; ______________________________ l 
( BOIS DOUX '. Bois pa rfait : jaune paille,'. Densité : très léger à '. Sciage : facile '. Ebénis terie (1er choix) '. Risques d'attaques par les ) 
( ( Phvebe elongata) : l égè rement veiné : l ége r : Séchage : difficile, risque : Me nu i serie intérieure : champignons ) 
( ' Aubi ;, r : peu ou pas diffé- ' Dure t é : tendre ' de cémentation et de fente ' Coffrage ' ) 
( rencié Retrai t : moyen Us inage facile Charpente ) 
( Fil : plus ou moins r égulie< Compression , : faible à Collage : bon ) 
( Grain : fin à moye n moyen Clouage : facile ) 
( . , , Fini tian : facile . , ) 
i-;;i;-;;-;~;;-----~---------'.- ~~;-;:;;:~;-~-~;~;;-~î:~;~-'.-;~~;~;é-~-Îé;~;------------- i-;~~:;;- ~-;:~~î~- ------------ '. -~~:~î~:~~~---------~------'.---------~-~-------------~-l 
( (Cardia alliodora) ; légèrement veiné, maillé ; Dureté : tendre ; Séchage : fac ile ; Ebénisterie . , . ; ) 
( . sur quartier . Retra it : moyen . Usinage : facile . Menuiserie inteneure . ) 
( · Aubier : peu distinc t · Compression : faible ' Colluge : bon ' Moulure ' ) 
( Fil _: généra~ement droit Clouage : facile C~arpe nte (lamellé-collé) ) 
( Grain : fin a moyen Fini tian : fa c ile De r oul age ) 
( Tra nc hage ) 
( . . . . C&1sser1e . ) 
( ; ; ; ; Menuiser i e extéri01ure ; ) 
i-BCIS-ROUGE-------------~--- , -Boia-parfait- : -brun-foncé---,-Densit é-:-très-lou~--------,-Sc iage-:-nécessite-un-------,-Parq~et------------~ - ------,-Très-bor.ne durabilité--------i 
( (Amanoa caribaea) : avec de nombreux dépôts : Dureté : dur : maté riel puiss s nt, risques : Escalie r : ) 
( bl ancs dans les pores Re trait très fort d~ t ensions . ~nternes Cons truction lourde ) 
( Aubier : brun c l a ir Com pression : fort Sechage : du fic1 le, Nom- Charpen t e sr,éciale ) 
( Fil : droit, présence breuses f en t es , gerces et Pla tel age de pont ) 
( parfois de contrefil dé formations Fond de wagon ) 
( Grai n : fin à moyen Usinuee : nécessite un Empl ois ex té ri e urs ) 
( ma t é r ie l puiss ant 
( Collage : plutôt d i ffi ci le l 
( Cl ouage : dif fici le 
( : : : Finition : facile : : l 
(--------------------------~- -~-------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------------------) 
( COURBARIL '. Bois parfait : beige c l a ir '. Densité : lourd '. Sciage : facile. Risques de '. Aménagement décoratif '. ) 
( (Hymenaea courbaril) ' à brun orangé fonçant à la ' Dureté : dur à très dur ' t ensions internes ' Ameublement ' ) 
( lumière Re tra it : fort à très fort Séc hage asse: f ac ile Pa r q uet ) 
( Aubi e r : importan t de Compression : fort Usi nage facii e Escalier ) 
( couleur bla nchâtre Colla1;e moyen Menu iserie inté rieure ) 
( Fil : géné r a lemen t Jroi t Cl ouuge d ifficile Me nu iserie e xté ri eure• ) 
( Grai n : fin i, moyen Finition : is:ik Trunchn1:e ) 






















Bois parfait : beige clair 
à be ige foncé légèrement 
vei né 
Aubier: non distinc t 






Re trait moyen 
Compression : moyen 
: : : 
Sc iuge : fu c il e 
Séc hage : f aci l e 
Us i nage : faci l e , mais l e 
con t r efil peut gêner l'ob-
t ent i on d'un bon état de 
surface 
Collage : bon 
Clouage : facile 
Finition: facile 
Ameublement (ge nre merisier): 
Menu ise ri e courante : 




Risques importants de piqOres~ 
fines int~rnes pouvant / 
l1m1ter les emplois / 
l 
~GNOLI.l : Bois parfait : une zone : Densité léger à ai-lourd : 
(Talau.a dodecapetala) aoabre veinée, brun violacé : Dureté : tendre à ai-dur 
à brun vert, une sons claire: Retrait: aoyen à fort 
Sc iage : bois désaffOtant 
Séchage facile 
----------------------------- ------------------------------Ebénisterie : La présence d'un taux asaez 
important de ailice peut 
néceaaiter l'eaploi d'outils 
spéciaux {lame de acie 
atellitée, outila au carbure) ! 
f IWIOGUT 








P .lLE'l'UVIKR J .lUJIB 
(Syaphonia globulifera) 
blanc crème : Compression: aoyen 
.lubier: non distinct 
Pil : généraleaent droit, 
parfois léger contrefil 
Grain: très fin 
Bois parfait : rose clair 
.lubier: blanc rosltre 
J'il: généraleaent droit 
Orain : fin 
Boia parfait : beige à brun 
violacé avec des inclusions 
blancbltres dana les pores 
.lubier: peu distinct 
J'il : généraleaent droit, 
parfois léger contrefil 
Grain: fin 
Bois parfait: beige clair 
Aubier: blanc crème 
J'il: généralement droit 
Grain: fin à aoyen 
Denai té I Uger 
Dureté I tendre 
Retrait moyen 
Coapresaion: faible à aoyen; 















Sciage: facile. Présence 
éventuelle de contraintes 
internes 
Séchage : non étudié 
Usinage : non étudié, pro-
bablement facile 
Collage : bon 
Clouage : facile 
Finition: facile 
Sciage: facile, mais pré-
sence possible de légères 
tensions internes • 
Séchage : difficile, risques'. 
de f entes et de gercea • 
Usinage : facile 
Collage : bon 
Finition: facile 
Sciage : facile 
Séchage : bien que 
à mener prudemment 































.l débiter de préférence aur ~~ 
quartier 
Bois à mettre en oeuvre bien 
sec et éviter les reprise• ) 
d'humidité ) 
Risques d'attaques par lea ) 
champignons ) 
Bois à mettre en oeuvre bien 
sec et à préserver dea 
variations d'humidité 
L ___ ___ _ 
~ POIRIER 
Collage : moyen l 













Bois parfait : beige clair 
à beige rosé légèreaent 
veiné 
.lubier: non distinct 
Pil : irrégulier, légè-
rement contrefilé 
Grain: fin à moyen 
Denai té léger 
Dureté : ai-dur 
Retrait : moyen 
Compression: moyen 
• Sciage : facile • Décoration 
Séchage à conduire len- Menuiserie intérieurs ) 
temen t .lmeublemen t ) 
Usinage facile, .mais Lambris ) 
contrefil pouvant gêner Caisserie ) 
l'obtention d'un bon état Construction• 
de surface Menuise rie extérieure• l 
Collage : bon Déroulage ) 
Clouage : facile ) 
Finition I facile 
Bois parfait : jaune oran«é Densité I mi-lourd -&~a-g_e_:_f~cile Menuieerie :-~ aet;~~. bien l 
.lubier: non distinct Dureté mi-dur Séchage : à mener lentement,'. Parquet • aec et à préserver dea 
111 1 généralement droit Retrait moyen à fort risques de déformations Charpente '.. variations d'huaidité 
1 Présence parfois de contre- Compreseion : moyen Us i nage facile Fond de wagon 
{ fil Collage moyen Plancher industriel ) 
~ 
1 Grain: fin à moyen Clouuge difficile, risques' l) 
de f entes 
Finition: facile 
<--------------------------------------------------------------------------' 
• Sous réserve que des essais de durabilité ou d'aptitude au traitement de préservation donnent de bonc r ésulta ts. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
